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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan program 
Microsoft Office Powerpoint  dalam  pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di 
MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin dan untuk mengetahui factor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas penerapan program Microsoft Office PowerPoint  
dalam pembelajaran sejarah Kebudayaan  Islam di MTsN Banjar Selatan. 
 
Subjek penelitian ini adalah satu orang guru dan seluruh siswa kelas VII 
dan VIII, namun yang diambil sampel hanya kelas VIII E dan VIII F yang 
berjumlah 50 orang dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling, 
adapun objek dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas penerapan program 
Microsoft Office Powerpoint dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) untuk 
pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, angket 
serta dokumentar. Adapun teknik pengolahan data adalah editing, klasifikasi, 
skoring, tabulating dan interpretasi data, kemudian data yang tergolong data 
kuantitatif dianalisis dengan rumus statistik prosentasi p= 
 
 
 x 100%, dan data 
yang tergolong data kualitatif dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif yang disimpulkan secara induktif. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa efektivitas penerapan 
program Microsof t Office Powerpoint dalam  pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam di MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin dinilai efektif dengan jumlah total 
nilai yaitu 78,94%, sedangkan keefektivitasan dalam menerapkan program 
Microsoft Office Powerpoint  dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
terdiri atas perencanaan dan proses pelaksanaannya yang terbagi atas beberapa 
tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan penutup, serta adanya kesesuaian 
terhadap materi. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah di 











                
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Sesungguhnya Allah tidak merobah 
Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang  
ada pada diri mereka sendiri 






Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur hamba panjatkan kepada 
Allah Swt, atas ridho dan karunia-Nya sehingga bisa menyelesaikan buah karya 
ini. 
Semoga karya ilmiyah ini menjadikan jalan bagi terbukanya pengetahuan 
ilmu teknologi dalam pendidikan Islam, menjadi jalan terbukanya hikmah dan 
menjadi manfaat bagi semua khususnya dalam dunia pendidikan.  
Buah karya ini ingin  ku persembahkan kepada insan-insan tercinta dalam 
hidupku, yaitu: 
o Terima kasih kepada orang tua dan seluruh keluarga yang sudah 
memberikan semangat dan dukungan serta bimbingan, materi maupun non 
materi yang tak terhingga untuk anakmu ini, ridhomu sangat berarti untuk 
ku dan tanpa restumu tiada mungkin aku bisa menghadapi rintangan yang 
sudah kulalui selama ini. 
o Terima kasih buat dosen pembimbing ku  ibu Dra. Hj. Masyithah, M.Pd.I,  
yang sudah banyak memberikan pengetahuan dan membagi pengamalan 
serta ilmu yang sarat akan makna. 
o Terima kasih buat seluruh guru-guru ku di sekolah, doses-dosen dan para 
staf di IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberkan ilmu selama 
aku di bangku sekolah dan kuliah. 
o Terima kasih kepada sahabat sahabatku terkhusus kartika hayati dan maria 
alkiftia serta teman-teman PAI A’2011, yang telah banyak memberikan 
banyak bantuan kepadaku selama ini baik berupa materi maupun non 
materi, dan jangan lupakan perjuangan yang telah  kita lalui bersama-sama 
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Hanya kepada Allah Swt penulis serahkan, segala amal perbuatan yang 
telah diterima  dari sekian banyak bantuan semoga diberikan ganjaran pahala yang 
berlipat ganda di sisi Allah Swt . 
 









 ِمْيِحَّرلا ِنَْحْ َّرلا ِللها ِمْسِب 
 َو َانِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبن َلاْا ِفَرْشَا َىلَع ُمَلا َّسلاَو ُةَلا َّصلاَو َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر لله ُدْمَْلَْاَاَنلاْوَم  َُم دد َّم  ىَلَص
 َّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ِنْي ِّدلا ِمْو َي َلَِإ ِناَسْحَِاب ْمَهَع َب َت ْنَمَو َْيِْعَْجَْأ ِهِبَحْصَأ َو ِِهَلأ ىَلَعَو ْم ُدْع َب ا ََّما . 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena 
atas berkah rahmat, taufik, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga penulis 
dapat meyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, pengulu 
ummat, Nabi Muhammad Saw yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan akhirat, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan, serta 
shalawat dan salam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta mereka yang 
mengikuti beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulis 
skripsi dengan judul berjudul "Efektivitas Penerapan Program Microsoft 
Office Powerpoint dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN 
Banjar Selatan 1 Banjarmasin” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari 
dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan semua 
pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi 
sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
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tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. 
Khusunya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenaan menerima dan 
meyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang 
memberikan arahan penulisan yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Faklultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Dra. Hj. Masyithah, M.Pd.I, selaku Pembimbing yang dengan ketulusan 
hati meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati Jurusan 
Pendidikan Agama Islam yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan 
yang baik selama peneliti mengikuti perkuliahan. Kemudian para dosen 
dan asisten dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah banyak membantu dan memberi ilmu serta layanan yang baik selama 
penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Kependidikan Islam. 
5.  Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag M.Pd.I selaku kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari Banjarmasin, dan Ibu Lindawati, A. Md selaku kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
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Banjarmasin, serta seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah 
memberikan layanan yang baik terhadap penulis dalam mendapatkan 
sumber-sumber literatur yang diperlukan. 
6. Ibu Siratun Manshorah S. Pd I, selaku guru mata pelajaran sejarah 
kebudayaan Islam di MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin, yang sudah 
membantu penulis dalam menjalankan penelitian ini. 
7. Ibu Dra. Naimah selaku kepala sekolah  beserta tata usaha MTsN Banjar 
Selatan 1 Banjarmasin yang selalu membantu dalam memberikan 
informasi kepada penulis dalam pengumpulan data-data yang terkait 
dengan apa yang diperlukan. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini yang turut 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mareka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya. 
Akhirnya, dengan mengharapkan ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 
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